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I 
摘 要 
随着我国党员人数的逐渐增加，党员信息和党建活动的管理难度也日益增
大，特别是使用传统人工和纸质文件的管理方式，不仅劳民伤财，工作效率低，
还容易发生错误。为此，我们引进计算机技术对党建活动进行信息化管理。信息
化管理不仅简洁方便，还能大量解放劳动力，提高管理效率。 
本文基于 C/S 架构，采用面向对象方法，使用 J2EE 的技术，设计并实现了
某单位的党建信息管理系统。论文首先针对当前我国党建信息化发展现状，提出
进行党建信息化管理的重要意义，随后提出文章要研究的主要功能模块。根据我
国党建环境的具体需求进行整体业务流程分析，得出本系统的业务流程图。然后
对系统用例图分析，并设计了系统需要实现的六大基本功能，分别是党员管理模
块、发展党员管理模块、支部风采管理模块、制度管理和工作考评模块等。针对
每一项功能模块进行功能细分，包括信息删减、修改查询和报表打印等。随后针
对系统需求进行数据库方案设计和数据库表设计。接着针对系统功能模块进行系
统界面设计与功能实现，解决了日益复杂的党建管理问题。最后针对功能实现的
要求进行测试用例的设计和功能测试，最终完成该单位党建系统的部署实施。 
通过对党建信息管理系统的设计与实现，解决了该单位目前大量党员信息和
党员活动杂乱无章，资料繁多，难以归纳整理的问题。信息化的管理明显减轻了
人力资本的输出，用简单的管理平台提供了广泛的业务管理和查询平台，能够提
供给所有单位在职人员查阅相关信息。解决了很多资源无法共享的关键性问题。 
 
关键词：党建工作；信息系统；C/S
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Abstract 
I 
Abstract 
Information along with our country gradually increase in the number of party 
members, party members and party construction activities of the management 
difficulty is also increasing, especially the use of traditional artificial and paper file 
management way, not only waste money, work efficiency is low, and error easily. 
Then we introduce computer technology for information management system of party 
construction activities. Information management not only simple and convenient, but 
also a lot of free labor, improve the efficiency of management.    
In this dissertation, based on C/S structure, using the object-oriented method, 
using the J2EE coding technology, designed and implemented some unit of party 
construction information management system. At first the dissertation puts forward 
the significance of the information management system of the party for the current 
situation of party construction informatization in China, then the dissertation to 
research the main function of the module is put forward. According to the specific 
needs of our country environment of party construction in the overall business process 
analysis, the business flow chart of this system are obtained. Then the system use case 
diagram analysis, and designed a system to implement the six basic functions, 
respectively is the party member management module, the development of the party 
member management module, branch management module, system management and 
job evaluation module. Function segment for each functional modules, including 
information cuts, modify, query and report printing, etc. Then in view of the system 
requirements for database design and database table design. Then it carries on the 
system function modules of the system interface design and function implementation, 
solve the problem increasingly complex construction management. Finally the 
dissertation functions requirements for the design of test cases and functional testing, 
finally complete the deployment of the implementation of the party construction of 
the unit system.    
Based on the party construction, the dissertation solves the problem by the design 
and implementation of information management system. Problem is that the unit is 
currently a large number of party members' information and the party member 
activities, material is various, difficult to conclude. Informatization management 
significantly reduce the output of the human capital, using simple management 
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Abstract 
 
II 
platform provides a wide range of business management and query platform, can 
provide all unit on-the-job personnel to consult relevant information. The dissertation 
solves some key issues that many resources cannot be shared. 
 
Key Words: Party Construction Work; Information System; C/S 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景和意义 
为了提升整体信息化水平，越来越先进的计算机技术被应用到日常的工作和
生活中。信息化管理也由原有不被大众认可和接受，逐渐为人们所认知并使用。
目前全球都在信息化道路上高速发展，相关计算机技术也日趋成熟。我国也不例
外，包括各类企事业单位在内的各行各业都在全面引入计算机技术，推进自身信
息化建设，提高信息化水平，跟上国际发展道路[1]。而党员建设管理对各类企事
业单位来说是一项非常重要的管理工作，建设的好坏、效率的高低直接关系到该
单位的工作和政党风气，是单位发展的精神支持。由于党员数目众多，日常事务
繁杂，如果仍使用手工管理无疑使得管理效率极其低下，引进信息化技术，开发
党建信息管理系统，能够有效全面提升党建管理工作水平。 
本文的研究目的是将 SQL Server 2005 和 J2EE相结合，设计与实现基于 C/S
架构体系的党建信息化管理系统。通过该系统可以满足单位对党建信息化管理
的基本要求，其中系统的界面设计要做到简洁明了，其中按钮设置清晰明确，便
于用户操作，而不至于找不到按钮或功能键的所在 [2]。 
1.2 国内外研究现状 
国外政府机关在内部党建建设工作中，很早就开始着手引入计算机技术了，
经过长时间的发展，越来越多的好技术、新技术已经逐渐被开发研究出来，时至
今日，技术方面已经日益成熟，特别是西方发达国家，依托其先进的计算机技术，
在全民信息化建设方面也走在世界前列。而我国在这方面还处于起步阶段，现在
全国都在推广信息化建设，在政府内部党政机关、各企事业单位内部党政建设，
也兴起了计算机技术[3]。伴随信息化建设的还有网络平台的安全性研究也在不断
进步，从初始研究至今，已经有各种防火墙技术、数字认证、数字签名等多项技
术可供使用，安全工具的启动能够保护各类关键信息不被泄漏，也能获取受众人
员更好的接受信息化的存在。除了我国以外，国外很多党政管理部门也着手建设
自己的党建管理系统。将党员关系与党员发展、学习、党风建设等内容都集成到
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一个统一的系统管理，将会极大提升党建效率 
西方发达国家的党建部门很早已开始挖掘网络平台安全性问题，并获得很大
成效。这些经验和教训都可以借鉴过来，用于我国的安全平台建设。同时，网络
平台的安全性对于保护国内党建信息直观重要。 
从我国开始进行信息化建设之初，各个行业和组织都在积极发展各自的信息
化建设，力求将最先进、最有效、最实用的技术应用到本行业。近年来，高科技
计算机技术的引进，加上我国计算机专业人员的奋力追赶，我国信息化程度和网
络平台安全建设已经有了长足的发展。最近几年，应国家信息化建设要求，我国
的党委部门已经加快了建设步伐，加强了安全平台的继续开发和测试，取得了
不少可喜的成果，为我国党建信息管理的信息化提供大量技术方面的支持。 
1.3 主要研究内容 
论文首先针对当前我国党建信息化发展现状，提出进行党建信息化管理的重
要意义，随后提出文章要研究的主要功能模块。 
根据我国党建环境的具体需求进行整体业务流程分析，得出本系统的业务流
程图。然后对系统用例图分析，并设计了系统需要实现的六大基本功能，分别是
党员管理模块、发展党员管理模块、支部风采管理模块、制度管理和工作考评模
块等。并针对每一项功能模块进行功能细分，包括信息删减、修改查询和报表打
印等。 
随后针对系统需求进行数据库方案设计和数据库表设计。接着细分详细功能
点和操作环节，对系统界面一一做了设计和规划，最后实现了需求功能，解决了
日益复杂的党建管理问题。 
其中针对系统实现的六大功能，每一功能研究的内容为：  
1.党员管理模块，主要包括初始党员信息维护、来本单位的党员资料获取、
离职或调离本单位的党员信息的获取和单位各类党员资料的查看等功能，通过这
一模块可对党员信息进行有效管理； 
2.发展党员管理模块，在这一模块可对需要发展的党员信息、入党积极分子
和预备党员进行信息维护； 
3.支部风采管理模块，在这一模块针对党支部中组织的主要活动进行维护； 
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4.党员教育管理模块，党员在思想上和生活作风上都需要时刻保持先进性，
这就需要对党员进行有效的教育，这一模块对党员教育信息进行记录； 
5.制度管理模块，及时发布和更新最新的管理制度，制度发布的主要内容：
制度编号，制度名称，发布日期，发布部门，制度内容等基本信息； 
6.工作考评模块，主要包括考核项目、考评工作、考核结果等，通过查询可
得到相关的考评结果。 
1.4 论文结构安排 
全文共六章，各章内容组织如下： 
第一章绪论，分为四个部分，首先介绍项目的研究背景和意义，然后介绍
了国内外的主要研究现状，第三部分介绍了论文的主要研究内容，最后简要介
绍了论文每个章节的主要内容。 
第二章相关技术介绍，为了保证党建系统的正常实施和后期稳定运行，采
用了UML建模技术，使用 J2EE编程方法，同时采用了C/S的设计结构以及SQL 
Server 2005 数据库方法进行系统数据库搭建。 
第三章需求分析，首先进行系统可行性分析；然后针对银行实际单位中的
党建管理业务进行了业务需求分析和业务流程描述；进而对系统的功能性和非
功能性需求进行详细介绍。 
第四章系统设计，明确系统实现目标，随后基于系统设计的原则首对系统
实现进行了架构设计，包括了物理架构和软件架构，进而通过初始工作流程调
研结果，归纳业务流程和详细功能点，接着详述了系统后台用于数据存储的数
据库设计，以及必备的系统性能和环境设计。 
第五章系统实现，首先介绍了系统的主界面和系统登陆流程，然后从六个
主要功能出发，展示了每项主要功能的实现界面，以及主要的操作查询和打印
界面等；然后是系统功能的测试部分，首先分析了系统的测试方法，总结了测
试方案，进而设计相应的测试案例，有针对性的进行必备的操作环节、功能点
测试，并依据测试结果进行系统完善。 
第六章总结和展望，总结全文，并对未来发展和研究方向进行规划。 
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第二章 相关技术介绍 
第二章将根据系统本身的需求，选取恰当的计算机技术，并对选用的技术进
行详细介绍。 
2.1 J2EE 
J2EE 包含了很多组件，用于进行系统需求设计，这些组件有强大的开发功
能，能够提升系统的安全性能、是系统具备跨平台迁移的特性，还能够使系统设
计简洁化和规范化[4]。 
J2EE 的各组件、服务架构等内容都统一规定了行业标准，使用本技术完成
的系统满足不同系统的兼容性，可以广泛使用在不同的平台上。这种功能能够充
分解决以前信息系统无法兼容，信息数据无法及时共享的问题[5]。 
作为 SUM 公司的全新概念模型，J2EE 更有优势和特色，也更值得推广和广
泛使用。J2EE 包含文档应用，能够简化模型，简化应用，简化开发人员工作[6]。
它本身具有优化界面和平台扩张使用的优势，因此能够被开发人员用作设计和优
化组件[7]。 
J2EE 简化开发工作主要体现在：能够区分表示逻辑和商业逻辑两大方面，
这两方面需要开发人员进行设计和规划，而其他内容则由 J2EE 自行处理，不必
额外花费时间和精力去处理[8]。目前该单位的党建管理信息化建设处于亟待解决
的关键时刻，因此能够快速有效开发出该管理系统是该单位的首要要求，而这也
是 J2EE 的一大优势。 
2.2 UML 
UML（Unified Modeling Language）中文翻译为统一建模语言，现阶段已经
在计算机行业被广泛使用，这是一种可视化的建模语言，其面向对象的特性使得
它在面世之初就开始引起计算机开发人员的关注，随着该技术发展日益成熟，这
种直观、简介的建模语言能够为不同的开发人员利用并共享，也便于不同开发人
员之间进行技术交流[10]。通常，我们通过UML方法来获取系统内部的重要信息，
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了解事件的起因，以找到问题的解决方案。此外，UML 还为基本构建块中复杂
的系统关系提供了表达方式。 
UML 语义和表示法是该建模语言定义中的两点关键内容。其中 UML 语义
提出了其元模型的定义，并为 UML 中所有现用元素进行了统一的定义和规范，
避免了语义理解差异和错误[11]。UML 表示法用于定义 UML 的表示符号，为开
发者或开发工具使用这些图形符号和文本语法进行系统建模提供了标准。UML
这种建模语言是可视化的，能够通过图形来表示系统模型中的每一个视图，
UML 中包含用例图、类图、对象图等多种图形表现形式 [12]。 
使用 UML 进行系统建模，需要严谨的需求调研和分析，通过前期完整精确
的需求分析和归纳，才能更有利于后期建模的精准性。使用本模型建模，最终建
立的将是静态图，譬如用例图、类图和配置图等等，这些统称为 UML 的静态建
模机制；而后期创建的模型则是动态模型，主要包含活动图或顺序图等[13]。 
在利用UML模型进行系统建模时，首先要进行系统需求分析，然后根据需
求建立系统的静态模型以构建系统框架，最后是描述系统的行为。 
2.3 C/S设计结构 
C/S 结构就是通常说的客户机/服务器结构，此结构中客户端和服务器分别
有不同的功能设定，其中客户端主要用于处理各类用户请求，而服务器用于接收
请求，同时根据请求进行对应数据处理，并将处理数据反馈给客户端。客户机/
服务器结构是建立在局域网的基础上的[14]。 
客户机/服务器具备以下几点特点： 
1.硬件环境：客户机/服务器基于专有网络建立，有一定的范围和空间限制，
同时其内部软件运行都依托专门的服务器进行。 
2.程序架构方面：基于客户机/服务器建模的应用程序对于流程化管理更关
心，可以根据需要进行多层校验，也可以针对权限进行多层管理。 
3.基于客户机/服务器建模的应用程序有固定的客户，相对稳定的服务区域，
同时对系统安全性能有较高要求。 
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